



                                           PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan serta didukung 
dengan uraian pembahasan yang telah diuraikan.Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan mengetahui kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada 
Bank BRI Syariah periode penelitian ini adalah tahun 2012 sampai dengan tahun 
2014.Data yang digunakan adalah bersumber dari laporan keuangan yang telah 
terpublikasi di website resmi pada Bank BRI Syariah. 
Analisis tingkat kesehatan Bank pada BRI Syariah dapat dikatakan sudah 
baik.Namun ada beberapa hasil rasio RGEC pada Bank BRI Syariah yang kurang 
tepat dan tidak stabil bahkan menurun dari tahun ke tahun. Hal ini bisa 
ditunjukkan dengan rasio NPF yang seharusnya mengalami penurunan,namun 
yang dialami oleh Bank BRI Syariah justru mengalami kenaikan setiap tahun dari 
tahun 2012-2014. Tetapi masih dalam predikat sangat sehat.Pada rasio FDR 
mengalami penurunan yang signifikan tapi Bank BRI Syariah terus berusaha 
untuk membuat nilai rasio FDR terus menurun agar dapat mendapatkan predikat 
baik, karena rasio FDR yang semakin menurun membuat bank dalam predikat 
rasio FDR baik dan sangat baik. Pada Good Corporate Governance nilai komposit 
pada tahun 2012-2014 dapat dikatakan sangat baik hanya pada tahun 2013 





1,35 namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada 
governance outcome bank mengingat bank sudah melakukan tindak lanjut dan 
perbaikan untuk masa yang akan datang.pada nilai rasio ROA pada Bank BRI 
Syariah dapat dikatakan belum memuaskan karena nilai rasio ROA dari tahun 
2012-2014 terus mengalami penurunan ini disebabkan oleh adanya ekspansi 
pembiayaan yang dilakukan oleh bank, tetapi bank akan terus dapat berusaha 
meningkatkan tingkat rasio ROA mulai tahun 2015 agar mendapatkan hasil rasio 
ROA dengan predikat baik ataupun sangat baik. Pada nilai rasio NIM mengalami 
penurunan dari tahun 2012-2014 namun hanya angkanya saja yang mengalami 
penurunan tapi tetap dalam predikat sangat sehat karena rasio NIM > 3%. 
Terakhir pada rasio CAR sama seperti rasio NIM mengalami penurunan pada 
angkanya saja namun masih dalam predikat sangat sehat karena semua hasil rasio 
pada CAR di tahun 2012-2014 adalah masuk katagori CAR  > 12%. Berdasarkan 
hasil rata-rata dari laporan keuangan dan melihat pada catatan atas laporan 
keuangan secara keseluruhan baik pada tahun 2012, 2013, 2014 berada pada 
peringkat komposit 2 (pk-2) dengan keterangan mencerminkan kondisi bank 
secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang 
signifikan. Apabila terdapat kelemahan, maka seacara umum kelemahan tersebut 
kurang. Jadi Bank BRI Syariah termasuk bank yang semakin bisa dipercaya dan 







5.2 Keterbatasan Penelitian 
Jurnal yang masih mendukung masih terbatas dan di dalam penelitian ini masih 
menggunakan beberapa jurnal dari analisis sebelumnya yaitu jurnal yang 
menggunakan analisis CAMELS.Selain itu yang digunakan dalam penelitian ini 
yang masih mungkin masih dapat ditambahkan dengan beberapa perhitungan baru 
dalam rasio RGEC untuk melengkapi penelitian ini. 
 
5.3  Saran  
Pada penelitian selanjutnya diharapakan dapat menambahkan beberapa rasio yang 
dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian ini. Rasio yang dapat 
digunakan untuk melengkapi perhitungan tingkat kesehatan bank antara lain 
seperti Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 
Selanjutnya peneliti harus dapat melakukan penelitian deksriptif secara 
pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Agar hasil yang dipeoleh nantinya akan 
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